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214. Theodore Will iam Richards:  Ueber Cupriammonium- 
Acetobromid. 
[ V o r l  s u  fige Mi t theil u n g.] 
(Bingegangen am 23. April; mitgetheilt in der Sitxung von Hrn. IF. Jahn.) 
Im Lauf einer umfangreichen Untersuchung iiber die ammonia- 
kalischen Verbindungen des Rupfers wurde eine Reibe von Substanzen 
entdeckt, die noch nicht beschrieben worden sind. 
Das erste Glied dieser Reihe , das Cupriarnmoniumacetobromid, 
Cu Br - CyH3Oa (NH& welches den Gegenstand dieser vorlaufigen 
Mittheilung bildet, wird in nachstehender Weise bereitet. 
Fiinf Gramrn reinen Bromkupfers werden mit zehn Cubikcenti- 
metern Alkohol und der gleichen Menge gesattigten Ammoniaks ge- 
schiittelt, bis Alles tief blau wird. Der brillante Niederschlag wird 
sofort in sechszehn Cubikcentirnetern starker Essigsaure und nocli siebzig 
Cubikcentimetern Alkohol geliist. Wenn man die entstehende tief blaue 
Losung bis - 50 abkiihlt oder langsam an der Luft verdunsten lasst, 
80 bilden sich schtine prismatische , wahrscheinlich monoklinische 
Krystalle, die glanzende Flachen zeigen und die obiger Formel gemass 
zusammengesetzt sind. Die neue Verbindung ist unveranderlich an 
der Luft und beinahe unloslich in Alkohol, sie wird jedoch durch 
Wavser zersetzt. Dia Analyse gab folgende Zahlen: 
Berechnet Gefunden 
fur Cu Br Ca Hs 0 2  (N B& I. 11. 
Kupfer 26.87 26.70') - pCt. 
Ammoniak 14.42 14.35 - 
Brorn 33.79 33.63 33.78 B 
CrrHsOa 24.92 25.54 24.97 B 
100.00 100.22 99.80 pCt. 
Die Essigsaure ist durch Ueberdestillation mit Phosphorsaure 
(nach F r e s e n i  u sa) bestimmt worden. Unter diesen Bedingungen 
wird imrner ein wenig Phosphorsaure mitgerissen, und diese Ver- 
unreinigung wurde nur in der zweiten Analyse bestimmt und corrigirt. 
Viele Hbnliche Verbindungen rnit verschiedenen Sauren sind schon 
in dem hiesigen Laboratorium bereitet worden. Die Eigenscbaften 
und Verhaltniese aller dieser Substanzen werden demnachst untersucht 
werden. 
Chemical Laboratory of Harvard College, 1. Marz 1892. 
1) Diese Bestimmung verdanke ich Hrn. H. G. Shaw. 
2) Fresenius,  Zeitschrift V, 315 und XIV, 172. 
